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O grupo participante do I Encontro de 
Historiadores e Estudiosos do Metodismo, 
promovido pelo Centro de Filosofia e Teo-
logia da UNIMEP, constituído em assem-
bléia, no dia 25 de Junho de 1981, numa 
primeira sessão, decidiu, oficialmente, 
organizar a Sociedade Histórica do Meto-
dismo no Brasil, e nomeou uma comissão 
de estatuto composta pelos seguintes re-
presentantes: Rev. Isnard Rocha, presi-
dente; Dr. Duncan Alexander Reily, Rev. 
Prof Clory Trindade de Oliveira e o histo-
riador Jair Toledo Veiga, como membros. 
Na segunda sessão, no mesmo dia, é a-
nalisado o anteprojeto apresentado pela 
Comissão. No dia seguinte, 26 de Junho, 
após a aprovação do Estatuto, é eleita a 
primeira diretoria, com mandato de dois 
anos, e assim constituída: Presidente de 
honra, Rev. Dr. José Gonçalves Salvador; 
Presidente, Rev. Jorge Cândido Pereira 
Mesquita; Vice-Presidente, Rev. Isnard 
Rocha; Secretário de Atas, Prof. Jair To-
ledo Veiga; Secretário Executivo, Rev. 
Clory Trindade de Oliveira. Já na quarta 
sessão é aprovada a publicação de “Uma 
história do Metodismo no Brasil”, come-
çando com o primeiro volume contendo 
14 capítulos já preparados pelo Rev. José 
Gonçalves Salvador. Estabeleceu-se, ain-
da, a taxa de Cr$ 1.000,00 (Hum mil cru-
zeiros) como anuidade para 1981, para 
os sócios. Ficou também decidido um no-
vo Encontro de Historiadores e Estudiosos 
do. Metodismo para junho de 1982, pro-
movido pela SOCIEDADE HISTÓRICA DO 
METODISMO NO BRASIL. 
Ê interessante lembrar que a Igreja 
Metodista já manifestou interesse nesse 
ponto, e criou, no Concílio Geral de 1960 
a então chamada “Sociedade da História 
do Metodismo no Brasil”, com preocupa-
ções semelhantes às da Sociedade atual. 
Na época tal sociedade foi composta pe-
los seguintes membros: Rev. Dr. Duncan 
Alexander Reily, eleito presidente; Isnard 
Rocha; Bispo César Dacorso Filho; Rev. 
José Gonçalves Salvador e Otília de Oli-
veira Chaves. A sociedade, todavia, não 
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